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YAŞAR NABI NAYIR: “ 46 YIL HEP 
TÜRK YAZININA HİZMET ETTİM ,,
YAŞAR NABI NAYIR..
halde 46 yıllık bir geçmişim ol 
sa gerek. Ama ne olursa olsun 
bu gerçekten büyük bir ödüldü.
Bu ödüllerin ilkini kozanmış ol 
mak da özel bir sevinilecek 
bir olaydır.
İsîanbu! Birlik 
Sahnesi'nin 
sergilediği 
"'İnsan Manzaraları,, 
ilgi ile izleniyor
ANKARA (Cumhurivet Bürosu) — İs­
tanbul Bıriık Sahnesi çalışanlarının sun­
duğu «insan Manzaraları» bcşkentte ilgi 
ile izlenmektedir. Nâzım Hikmet'in sayam 
yapıtını Vasıf Öngören oyunlaştırmış. 
slaytları İsa Çelik gerçekleştirmiştir Me­
ral Taygun’un sunduğu iki bölümlük «in­
san Manzaraları» pazartesi dışında her- 
gün saat20.30’da cumartesi - pazar gün­
leri ise saat 15.30 ve 18.15'te AST salon­
larında izlenebilmektedir.
Daha öncs İstanbul ve İzmir’de de ilgi 
derleyen oyunu İBS çalışanları eylül ayı 
sonuna değin başkentte sergileyecekler­
dir. Yukarda «İnsan Manzaralarında 
Mera! Taygun görülmektedir..
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BUGÜN AÇILACAK MERSİN FESTİVALİ 
ÇOCUKLARA YÖNELİK OLACAK...
•  KÖLTÛR BAKANLIĞININ 
BÜYÜK ÖDÜLÜNÜ ALAN 
NAYIR. ARALIKSIZ 43 YIL­
DIR VARLIK DERGİSİNİ 
ÇIKARIYOR. YAYINLARINI 
YÖNETİYOR..
1 — Size Kültür Bakanlığı­
nın büyük ödülünü kazandığınız 
haberi verildiğinde duygularım 
zı tanımlar mısınız?
1 — Haberi ertesi gün ancak 
öğrenebildim. Çünkü televizyon 
da, TRT de biraz geç, ben yat­
tıktan sonra vermiş haberi. A- 
ma bir gün, daha doğrusu iki 
gece sonra oluşunun ne öne­
mi olur, önemli olan bu; ger­
çekten büyük ödülü kazanmış 
olmam beni şaşırttı bir bakıma. 
Yurdumuzda bunca sanatçı, ya 
zar. şair, öykücü, ve bunlar I- 
çinde gerçekten önemliler var­
ken benim seçilmiş olmam, her
MERSİN — Mersin ve yöresi­
nin sosyo-ekonomik yapısına 
sanat ve kültür etkinliklerini 
kazandıran Mersin 5. Akdeniz 
Tekstil Moda Festival ve Fuarı 
ile ilgili hazırlıkları tamamlan­
dı. Fuar bugün acılıyor. Mersin 
Belediye Başkanı Kaya Mutlu 
bu yıl beşinci yaşına basan 
festival vs fuarın. Uluslararası 
Çocuk Yılı nedeniyle bilinenin 
dışında anlam taşıdığını vur­
guladı.
22 eyiü! — 31 ekim tarihle­
rinde yapılacak ve büyük ölçü 
de çocuklara yöneiik olacak 
Mersin Festivalinin yöre halkı­
nı sanat - kültür etkinliklerin» 
doyuracağını belirten Belediye 
Başkanı Kaya Mutlu, şunları 
söyledi:
«İzmir Ege'nin dışsatım mer 
kezi özelliğini naşı! taşıyorsa,
Mersin'de Çukurova bölgesi i- 
çin aynı önemi taşımaktadır. 
Tekstildeki pazarlama girişim­
leri bu vıl 5. kez düzenlenen
İzmir’de
Brecht’in oyunu 
sergilenecek
İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bü­
rosu! — Sanatçılar Birliği İz­
mir Şubesi tarafından 23-24 ey­
lülde düzenlenecek gecelerde 
Ankara Sanatçılar Birliği Ti­
yatrosunun hazırladığı Bertolt 
Brscht'in «Hitier Rejiminin Kor 
ku ve Sefaleti» oyunu sergile 
yecektir.
Gecede ayrıca, Aşık Turabl 
İle Aşık Nazım'ın da deyişlerin 
den örnekler verileceği açık­
lanmıştır.
festîvcl İle büyük boyulara u- 
laşacaktır. Festival boyunca sa 
not gösterilerinde sunuculuk 
görevini üstlenen Halit Kıvanç, 
organizasyonda do katkısı bu­
lundu. Görsel sanatların en iyi 
şekilde sergilenebileceği bir ga 
zlno hazırladık. Festlvc! boyun 
ca İzmir. Ankara ve İstanbul 
geceleri yapılacak. Tüm çaba­
larımıza karşın istediğimiz dü­
zeye uiaşomavon tesis ve 
standiarımızı ise Heriki yıllar i- 
Cin şimdiden hazırlama giri­
şimlerimiz var.»
Mersin Belediye Başkanı Ka­
va Mutlu'nun büyük olasılıkla 
kurban bayramında da devam 
edebileceğini belirttiği festival 
süresince, Mersin idmanyurdu 
yararına bir balo da düzenle­
necek.
2 — Varlık Dergisi ve yayın­
evinin bunca yıldır sürmesinin 
nedenlerini açıklayabilir misi­
niz?
2 — En başta gelen neden, 
boşladığım bir ışı yarım bırak 
mamok ve daldon dola atla­
maktan hoşlanmamak. Sabrı E- 
sat merhum dostum: «inadıyla 
başardı o yaptığı bütün yapt K- 
iarım» der çıkardı işin içinden. 
Galiba bu konuda rah­
metli Sabri Esat m dediğinde 
bu gerçek payı olsa gerek. 
C o k  gücüklerle karşılaşmadım 
değil elbette. Ama her türlü 
engelleri atlamayı kendime gö 
rev savdım,. İkine1 Dünya Sa­
vaşı sıralarında yedek teğmen, 
sonra yedek üsteğmen rüt­
beleriyle ne güç zamanlar ge 
çirdlm.. Çadırlı ordugâhda, ca 
dır altında Varlık'ın dizilmiş ya 
zılarım elimce kalem düzeltme 
ye çalışırdım... Sonra Ankara’ 
da gece nöbetlerinde de ge­
ne üsteğmen Yaşar Nabı el 
den geldiği kadar dergi İçin 
çalışırdı.. Sonra bir tabiatım 
da herkese her zaman neza­
ketle davranmaktır sanırım.. A- 
ma elime hiçbir değeri olma 
yan birtakım yazıları sıkıştı­
ran ve sık sık da İlle yazısı 
nm dergide çıkması İçin te­
belleş olanlara da umutlarını 
kıracak sözler söylemekten ce 
kinmem.. Sanırım kİ boşuna 
uğraş yerine değersiz bir a- 
matörün daha başka yollara 
scpmasını sağlamak sanımca 
onun yararınadır..
3 — Sayın Noyır, Yedi Me­
şale akımının İçinde yer alan 
şairlerdensiniz. O günlerle il­
gili en unutulmayan anınız?
3 — Hafızam cok zayıftır 
ve bu yaşımda daha da arttı 
bu unutkanlık. Simdi cok önem 
li birtakım şeyler söyllyemiye 
ceğim sanırım. O kadar cok o 
layın arasında hangisi önem­
li hangisini seçeyim.
En önemlisi olsa olsa «Yedi 
Meşale» grubunun içinden kala 
kala bir ben bir de Cevdet Kud 
ret kardeşim kaldı. O da pek 
seyrek gelir İstanbul'a, yur­
dun cok uzok bir köşesinde 
eşiyle birlikte yaşamakta. İş­
te o Cevdet Kudret'îir ki hiç 
aklımızda yokken bir Meşale 
özel sayısı çıkardık birlikte., 
Varlık'ın kaçıncı sayısında şim 
di vaktim yok arayıp bulmaya.
4 — En büyük ödülü kazan­
dınız. ödüller üzerine düşün­
dükleriniz?
4 — Böyle bir ödül bulun­
duğundan bile haberim yoktu. 
Bu önemli ödülü kazanmış ol­
mak beni şaşırttı ve biraz da 
utandırdı. Acaba benden da­
ha önemli yozartar. şairler var 
dır elbet diyorum kendi ken­
dime ve sanki onların elinden 
almışım gibi geliyor bana bu 
önemli ödülü. Ama ortaya bir 
46 yıl sorunu çıkıyor, öyle ya 
bu 46 yıl hep Türk yazınına hlz 
met ettim. Varlık ve yayınları 
da bu hizmetlerin başında gelir 
sanırım.
Bir Yaşama 
Verilen Ödül...
Doğan HIZLAN
1960’lnrdo tanıdım Yaşar Nab! Nayır’ ı. Kendin! İşi­
ne adamış, yaşamıyla işi özdeşleşmiş kişilere özgi'ı bir 
çekingenliği vardı. Karşısındaki de aynı duyguya kapı­
lırdı. İşiniz bitince, Yaşar Nabl Nayır do yeni bir cümle­
ye başlamazsa «müsaade» isteyip giderdiniz.
1933'ten bu yana bir dergiyi sürdürmenin Türkiye 
koşullarında ne demek olduğunu çok az kişi anlaya­
bilir. Daha doğrusu yalnız dergi çıkaranlar bilir.
Dergiden sonra başlayan Varlık Yayınlan bir kitap­
lığı kurmada ilk adımı attıran yapıtlardır. O yayınlar 
n*ce Türk yazarını okurumuza tonıtmış. nice yabancı 
yazordan da okurlarımızı «haberdar» etmiştir. Varlık 
Dergisinin ve Varlık Yayınlarının işlevini yalnızca edebi­
yat katında değerlendirmek yetersizdir, eksiktir. Nayır, 
dergi ve kitaplarıyla edebiyat sever, okumaya yatkın bir 
kuşak da yetiştirmiştir. Üstelik bu kuşağın büyük bölü­
mü Anadolunun kuş uçmaz kervan geçmez İllerinde ya­
şayan öğretmenlerdir. Öğretmenlere Atatürkçülük ilke­
lerinin ışığında bir düşünce dergisi çabasında bulunur­
ken yeni Türk edebiyatının da seçkin ve öncü yapıtla­
rını İletiyordu.
Kültür Bakanlığının bu yıl en büyük ödülü 250.000 
Orayı Yaşar Nabl Nayır'a vermesi, yalnız, bir sanat ada­
mını, ödüllendirmesi olarak yorumlanmamalıdır. Yaşar 
Nebi Nayır'ın kişiliğinde bir kuşağı, bir anlayışı, bir di­
renci. edebiyata ve yayın yaşamına adanan bir ömrü 
ödüllendiriş olarak sayılmalıdır.
Varlık dergisinin kuruluşunun 30. yıldönümünde 
yapılan bir toplantıda, bir dost çağrılıları toplantısında 
bir çok kişi Varlık üzerine düşüncelerini söylemişlerdi.
O zaman Sabahattin Eyüboğlu şöyle demişti: «Ne Ya­
şar Nabi’siz bir Varlık düşünebilirsiniz, ne de Varlık’- 
sız bir Yaşar Nabi.» Gerçekten de çok az kişi, İşiyle 
birlikte oluşmanın onuruna erebilmiştir.
Yakından tanıyanlar bilirler, Yaşar Nabl, bir kita­
bın düzeltilerini, derginin son provalarını bile nice gö­
zün emeğinden geçmiş olursa olsun gene kendi göz 
nuruyla bezer. Sanki onun özenli elinin değmediği ba­
ğışlanmaz bir yanlış çıkacaktır.
Edebiyat dünyasının esintileri, edebiyatın gelgeç 
akımları onun dergisine komşu gelmişler ama ana İlke­
lerine. doğrultularına dokunamadan gelip geçmişlerdir.
Yaşar Nab! Noyır, Uluslararası Yazarlar Birliği (Pen) 
Başkanı oiarak da yabancı ülkelerde Türk edebiya­
tını başarıyla yansıtmıştır. Türk edebiyatıyla birlikte 
Türk edebiyatçısının da sorunlarını uluslararası toplantı, 
konferans masalarına başarıyla götürmüştür.
Yaşar Nabi Nayır’a ödülünüz kutlu olsun diyoruz. Se­
çenler de adanmış bir yaşamı ödüllendirmenin mutlulu­
ğunu duymolıdırlar.
Ankara Belediyesi 
Kent Orkestrası, 
her hafta sonu 
çeşitli parklarda 
konserler veriyor
ANKARA — Ankora Beledi­
yesi Kent Orkestrası her haf 
ta sonu Ankara’nın çeşitli 
semtlerindeki parklarda halka 
konser vermektedir.
40 kişiden oluşan Kent Or­
kestrası. konserlerinde halk 
müziğinden yapılan çeşitle­
melere ve hafif batı müziğin­
den bazı düzenlemelere yer 
vermektedir.
Kent Orkestrasının yanı sı 
ra Ankara Beledlyesi'nln kur» 
duğu Amatör Halk Oyunları 
Topluluğu da parklarda göste 
rller düzenlemektedir.
Taha Toros Arşivi
